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ABSTRACT 
 
As the development of communication technology, celular phone was no longer functioned as 
communication media but also as business media. This improvement could also be utilized as alternative 
of marketing strategy, one of it was point reward system which aimed to increase customer retention. The 
methology that would be used i.e. analitical analisys, literature and application design that of designing 
J2ME application to interact with customer. In analysis phase, several activities were: questionnaire 
which was spread to customer, interviewed the tenant and observed current marketing and promotion 
system in a mall. Information needed then analyzed as input. The input later be used in design phase to 
obtain the finals result in accordance with the requirements. 
 




Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, fungsi telepon seluler tidak lagi sebagai 
media komunikasi melainkan juga dapat digunakan sebagai media bisnis. Perkembangan ini pun dapat 
dimanfaatkan sebagai alternatif suatu strategi pemasaran, salah satunya dengan sistem point reward 
yang bertujuan untuk meningkatkan customer retention. Metodologi yang digunakan adalah metode 
analisis, literatur serta perancangan aplikasi yaitu merancang aplikasi J2ME untuk berinteraksi dengan 
konsumen. Pada tahap analisis diadakan kuesioner dengan pihak konsumen, wawancara dengan pihak 
tenant dan pengamatan terhadap system promosi dan penjualan yang dilakukan suatu mal. Informasi 
yang diperlukan kemudian dianalisis sebagai masukan. Kemudian masukan yang diperoleh digunakan 
dalam tahap perancangan untuk memperoleh hasil akhir yang sesuai dengan kebutuhan. 
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